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薬理活性化合物の多くは多様な官能基が存在する多環状構造を持つ｡我々は
これらの効率的な構築法を開発する目的で､単一の反応で複数の結合が一挙に
生成する多連続反応について検討を行っている｡その反応条件としてはイオン
反応､ラジカル反応､遷移金属触媒反応､ペリ環状反応などのあらゆる有機化
学反応を駆使することによって､汎用性と効率性の追及を行った｡
まず我々が以前開発した分子内ダブルミカエル反応および分子内ミカエル･
アルドール反応について､不斉反応-の展開を検討した｡不斉補助基を利用し
てのジアステレオ面選択的な反応は高い立体体選択性の下に､好収率で反応を
行うことが出来た｡一方外部不斉触媒によるエナンチオ面選択的な反応の開発
を目指して､不斉アミン､不斉ルイス酸について幅広い研究を行った結果､触
媒化には成功したものの､十分な不斉収率を得るには至っておらず､さらなる
検討を行っている｡この詳細な検討によって反応機構の全貌が次第に明らかに
されつつある｡またミカエル･アルドール反応については分子間反応としての
利用が可能となり､アルミニウム触媒によって､他の方法では構築困難な四員
環に縮環した化合物を効率的に合成することが可能となった｡
一方､最近我々が開発した炭酸プロパルギル化合物をフェノールの存在下に､
パラジウム錯体で処理して､環状炭酸エステル-一挙に変換する方法は､原子
経済性にすぐれ地球の温暖化に関わる炭酸ガスの再固定の面からも非常に興味
深い｡そこで不斉リガンドの存在下での反応について検討を行った｡その結果
キラルなBINAPを触媒量用いることによって､高い不斉収率の達成が可能であ
ることが明らかにされた｡本反応の成績体は様々な薬理活性化合物-と誘導可
能な官能基を有しており､有用なキラル素子として利用することが期待できる｡
本多連続反応は今までにない反応形態であり､すでに反応機構の解明に必要な
知見も得られ､さらなる展開を検討中である｡
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西田直子､高須清誠､井原正隆､日本薬学会第123年会､ 2003
･ Michael-Aldo1 2+2-反応を鍵とする触媒的多連続環化反応の開発､稲永風人､
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高須清誠､井原正隆､日本薬学会第123年会､ 2003
電解環元を利用する多環状化合物のワンポット合成､豊田真弘､ Andivelu
llangovan､井原正隆､日本薬学会第123年会､ 2003
研究成果による工業所有権の出願･取得状況
･抗マラリア活性を有する新規化合物､科学技術振興事業団､井原正隆､
_高須清誠､綿失有佑､金恵淑､東北大学薬学研究科､南山大学薬学部､
pcT/JPOl/01568､平成13年､ 3月､ 1日
･ログシアニン系色素化合物を含有する抗マラリア剤､井原正隆､高清清
誠､伊上博史､綿矢有佑､金恵淑､東北大学薬学研究科､岡山大学薬学部､
pcT/JPO2/07255､ 2001年7月19日
･ログシアニン色素化合物を含有する抗マラリア剤､科学技術振興事業団､
井原正隆､高須清誠､伊上博史､綿矢有佑､金恵淑､東北大学薬学研究科､
岡山大学薬学部､特願2001-220577､平成13年7月19日
･四環性複素化合物を含有する抗マラリア剤､科学技術振興事業団､井原
正隆､高須清誠､伊上博史､綿矢有佑､金恵淑､東北大学薬学研究科､岡
山大学薬学部､特頗2001-220578､平成13年7月19日
･マラリア感染診断剤及びマラリア原虫染色剤､科学技術振興事業団､井
原正隆､高須清誠､綿矢有佑､金恵淑､東北大学薬学研究科､岡山大学薬
学部､特願2002-307611､平成14年10月22日
･メロシアニン系色素化合物及びログシアニン系色素化合物のコンビナト
リアル製造方法､科学技術振興事業団､井原正隆､高須清誠､寺内広毅､
東北大学薬学研究科､特願2002-280076､平成14年9月25日
･リーシュマニア治療剤､科学技術振興事業団､井原正隆､高須清誠､寺
内広毅､関田節子､高橋真理衣､東北大学薬学研究科､国立医薬品衛生研
究所､有用特許出願中
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